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UN MUSÉE DANS L'HOTEL DE LA MONNAIE 
A VIC-SUR-SEILLE 
Le musée d'Art et d'Histoire de Vic-sur-Seille est installé dans 
l 'Hôtel de la Vieille Monnaie . Cet édifice construit au milieu du 
xve siècle témoigne de la fin du style gothique et des prémices du 
style Renaissance comme le montre le tympan orné de la coquille 
de Saint-Jacques le Majeur, qui surmonte une des fenêtres de la 
façade rue Vignon. L'hôtel était, sans doute, une recette épiscopale 
- jusqu'en 1624 les évêques de Vic possédaient le droit de battre 
monnaie - et non un atelier de frappe comme son nom pourrait le 
laisser supposer. Détruit en partie lors de la guerre de Trente Ans, 
il est, en 1898, considéré dans une délibération du conseil munici­
pal, comme un bâtiment à caractère historique qu'il convient de 
préserver. 
En 1904, les premiers travaux de restauration sont entrepris 
par l 'architecte Hermuller. Ils permettent la mise au jour d'une 
porte et d 'une large baie boutiquière qui avaient été murées .  
L'année suivante, l'hôtel est classé monument historique selon la 
législation allemande. En 1909, la direction des travaux est confiée 
à l 'architecte allemand Heppe ; c'est lui qui installe le balcon du 
second étage, très contesté car disproportionné par rapport à l 'édi­
fice. Le 26 avril 1910, l 'Empereur Guillaume II inaugure l 'Hôtel de 
la Monnaie restauré ainsi que le musée d'archéologie qu'il abrite . 
En 1927, la commune de Vic achète à la Société d 'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine, propriétaire depuis 1903, le bâtiment 
et les collections qu'il renferme, pour le franc symbolique. Le 16  
février 1930, l a  façade e t  l a  toiture sont classées monument histo­
rique selon la loi française. Durant la seconde guerre mondiale, les 
collections du musée archéologique ont été dispersées et ont 
disparu. 
En 1988, les nouveaux aménagements muséographiques ont 
permis de donner un second souffle à l 'Hôtel de la Monnaie. La 
thématique retenue pour ce nouveau musée est la présentation de 
la capitale du temporel des Évêques de Metz et de l 'œuvre du plus 
célèbre des Vicois : Georges de La Tour. 
Le parcours s 'organise sur les trois niveaux du bâtiment. Au 
rez-de-chaussée, une présentation architecturale de l 'Hôtel de la 
Monnaie précède une évocation de l'histoire de Vic réalisée à l 'aide 
de cartes, gravures et maquette. Dans la cuisine, on rappelle l'impor­
tance de la vie artisanale dans la ville au XVIIe siècle : faïenciers, 
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horlogers, orfèvres, imprimeurs, fondeurs de cloches et de plaques 
de cheminées. 
Au premier étage, dans une salle aux imposantes peintures 
murales réalisées lors des restaurations de Heppe représentant les 
armoiries des évêques de Metz de 1456 à 1793, on évoque l'histoire 
du bailliage de Vic. Dans une seconde salle, on propose un survol 
de la vie artistique au XVIIe siècle à travers la présentation de 
quelques artistes nés à Vic ou y ayant séjourné comme Alphonse de 
Ramberviller ou Claude Dogoz ou encore quelques « grands lor­
rains » comme Jacques Callot ou Claude Deruet. 
Le dernier étage de l 'Hôtel de la Monnaie est entièrement 
consacré à l 'œuvre de Georges de La Tour né à Vic en 1593. Des 
copies modernes de la majeure partie de ses toiles permettent de 
pénétrer dans l 'univers du « peintre des nuits » .  La thématique de 
l 'œuvre est étudiée en rapport avec la spiritualité de son temps. La 
présentation du travail réalisé par le Laboratoire de Recherche des 
Musées de France donne la possibilité aux visiteurs de mieux 
comprendre le travail du peintre, les différentes phases d'élabora­
tion d'un tableau. 
La présentation de copies de l'œuvre de La Tour permet de 
développer un discours parfaitement didactique, on peut cepen­
dant regretter l 'absence de toile originale . L'objectif actuel du 
musée dans le domaine de l'enrichissement des collections est bien 
évidemment de remédier à cette lacune dommageable par l 'acqui­
sition d'œuvres du peintre ou pouvant être attribuées à son entou­
rage . 
La municipalité de Vic-sur-Seille est propriétaire du musée et 
de ses collections ; celui-ci est contrôlé par la Direction des Musées 
de France, sa gestion quotidienne est assurée par une association 
régie par la loi de 1908 qui emploie pendant les périodes d 'ouver­
ture du musée deux personnes ; la direction scientifique est confiée 
à un Conservateur du Patrimoine. 
Les chiffres de la fréquentation du musée sont en constante 
progression : + 29 % en 1992, + 57 % en 1993 (il faut mettre ce 
chiffre en rapport avec celui du nombre de visiteurs de l 'exposition 
temporaire de l 'automne dernier « Georges de La Tour, les chefs­
d'œuvre révélés » qui est de plus de 20 000) . 
Un effort particulier est fait en direction du public scolaire . Le 
service d 'animation pédagogique du Parc naturel régional de 
Lorraine, en collaboration avec la commission inter-académique, a 
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mis en place pour l 'année scolaire 1993/1994 un programme de 
journées pédagogiques destinées aux enfants des classes de CE2, 
CM1 ,  CM2. Trois ateliers sont proposés : « Éducation du regard » ,  
i l  s 'agit après la visite du musée d'un jeu-questionnaire autour des 
œuvres diurnes et des œuvres nocturnes ; « Arts plastiques, lumiè­
re », les enfants réalisent des tableaux vivants et apprennent à 
varier les sources de lumière ; « Musique ancienne » autour du 
tableau « La rixe de musiciens » et de l 'écoute de musique, sensibi­
lisation à la musique des XVIe et XVIIe siècles. En 1992, 10 classes 
avaient été accueillies, 43 l 'ont été en 1993. 
Le Musée ouvre ses portes, pour la saison 1 994, les week-ends 
à partir du 1er mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et à partir du 1er 
avril tous les jours sauf le mardi aux mêmes horaires. Une visite de 
la ville peut être associée à celle du musée, sur demande. 
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